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○●○ 共同学習会のご案内 ○●○ 








               進捗状況に関する文部科学省との意見交換 ○●○ 






教員組織                    荒井 克弘（東北大学） 
教養教育                    川嶋太津夫（神戸大学） 
校地・校舎                   藍澤  宏（東京工業大学） 
図書館                     永田 治樹（筑波大学） 
メディアを利用して行う授業・通信教育のあり方  高綱 博文（日本大学） 
教員の所属組織                 早田 幸政（金沢大学） 
「有識者」枠の出席者は、いずれも中央教育審議会大学分科会の委員で、以下のメンバーです。 
荻上 紘一     （大学評価・学位授与機構教授） 
黒田 壽二     （金沢工業大学学園長・総長） 
雀部 博之     （千歳科学技術大学長） 
舘  昭      （桜美林大学大学院教授） 
永田眞三郎     （関西大学教授） 
光田 好孝     （東京大学教授） 
吉田 文      （メディア教育開発センター教授） 
文部科学省からの出席者は、以下の通りです。 
 中岡  司     （文部科学省高等教育局大学振興課長） 
 鈴木 敏之     （文部科学省高等教育局高等教育企画課高等教育政策室長） 
 大西 啓介     （文部科学省高等教育局大学振興課大学設置室長） 































○●○ センターからのお願い ○●○ 
センターニュースで取り上げてほしいテーマを募集します。また、センターニュースを読んでのご
感想や、当センターへのご要望などをメールにてお寄せください。 
さらにセンターでは、共同学習会の話題提供、ランチョンセミナー担当も随時募集しておりますの
でご連絡ください。info-rche@ge.kanazawa-u.ac.jp までお願いいたします。 
